

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対 - 7 -
象
と
な
る
も
の
だ
が
、
西
鶴
は
、
他
の
作
者
に
く
ら
べ
て
も
は
や
目
立
ち
す
ぎ
、、
て
い
る
。
西
鶴
は
、
自
ら
の
好
色
本
が
危
い
可
能
性
を
こ
の
時
点
で
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
直
接
取
締
り
の
対
象
と
な
る
書
陣
(
『
-
代
男
』
は
跛
文
に
よ
っ
て
西
鶴
作
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
無
署
名
で
も
あ
る
）
の
方
が
、
よ
り
敏
感
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
時
的
に
で
も
素
材
を
転
ず
る
必
要
が
生
ま
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
い
『
本
朝
二
十
不
孝
』
の
西
鶴
は
、
あ
く
ま
で
孝
道
奨
励
の
形
を
崩
し
て
い
（注
7
)
な
い
。
そ
れ
を
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
見
る
か
否
か
は
説
の
分
か
れ
る
所
だ
が
、
私
は
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
。
ス
ト
レ
ー
ト
な
当
世
の
御
政
道
へ
の
諷
刺
や
批
判
は
危
険
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
「
御
公
儀
」
に
従
う
必
要
あ
り
と
す
る
自
覚
が
、
こ
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
生
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
⇔
『
男
色
大
鑑
』
前
半
四
巻
は
、
多
く
武
家
の
世
界
を
と
り
あ
げ
る
が
、
当
世
の
こ
と
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
や
、
寛
永
期
の
こ
と
と
す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
巻
三
の
四
「
薬
は
き
か
ぬ
房
枕
」
が
、
写
本
『
藻
屑
物
語
』
を
流
用
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
将
軍
の
寛
永
寺
御
成
り
を
暗
示
す
る
等
の
部
分
、
す
な
わ
ち
「
公
儀
」
に
か
か
わ
る
場
面
な
ど
が
削
り
と
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。
右
の
二
点
は
と
も
に
、
公
儀
や
武
家
に
対
す
る
配
慮
が
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
西
鶴
は
、
『
一
代
女
』
以
前
に
く
ら
べ
、
出
版
取
締
り
対
し
一
段
と
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
固
『
武
道
伝
来
記
』
が
、
お
そ
ら
く
は
実
在
の
敵
討
を
咄
の
種
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
を
慶
長
以
前
の
こ
と
と
し
、
登
場
人
物
の
名
前
や
事
件
の
起
っ
た
場
所
を
変
え
、
原
話
を
分
割
し
た
り
組
合
せ
た
り
、
古
典
を
利
用
し
て
虚
構
化
し
た
り
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
武
道
伝
来
記
』
論
序
説
」
（
文
学
・
1
9
8
3
年
8
月
号
）
で
詳
論
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
「
虚
妄
の
説
」
を
作
り
上
る
こ
と
が
、
出
版
取
締
り
を
意
識
し
た
た
め
で
あ
る
こ
と
も
拙
論
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
鶴
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
行
い
、
当
世
の
武
士
の
あ
、、
り
よ
う
を
諷
し
、
当
世
の
武
家
の
論
理
や
心
情
を
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
武
道
伝
来
記
他
』
(
1
9
8
9
年
4
月
）
の
拙
注
に
略
記
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
伝
来
記
』
は
、
そ
の
す
べ
て
の
章
で
武
家
の
世
界
を
と
り
あ
げ
て
い
る
た
め
も
あ
り
、
種
々
の
慎
重
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
武
家
の
奥
向
き
も
時
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
書
き
ぶ
り
は
、
『
一
代
女
』
の
よ
う
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
諷
す
る
形
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
（
作
品
の
内
容
が
異
る
故
当
然
と
も
云
え
る
が
、
諷
す
る
姿
勢
に
は
共
通
性
が
あ
っ
て
も
、
書
き
方
が
違
う
の
で
あ
る
）
。
い
『
永
代
蔵
』
の
場
合
、
巻
一
の
三
の
ご
と
く
、
不
名
誉
な
こ
と
（
親
が
筒
落
米
ひ
ろ
い
、
本
人
も
両
替
の
量
目
を
ご
ま
か
す
等
）
を
記
す
場
合
、
そ
の
商
人
の
名
を
出
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
名
を
記
し
モ
デ
ル
が
明
ら
か
な
も
の
は
、
西
鶴
が
賞
讃
す
る
町
人
で
あ
る
場
合
が
大
部
分
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
巻
四
の
一
の
ご
と
く
、
当
人
が
女
敵
討
に
あ
っ
た
と
い
う
不
名
誉
な
こ
と
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
巻
四
の
四
の
ご
と
く
擬
人
名
を
用
い
た
か
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
『
永
代
蔵
』
は
町
人
の
世
界
の
み
を
と
り
あ
げ
て
い
る
に
し
て
も
、
モ
デ
ル
の
扱
い
に
は
慎
重
さ
が
見
ら
れ
る
と
思
う
が
、
詳
細
は
別
稿
で
取
り
上
げ
る
予
定
。
田
西
鶴
が
、
鶴
字
法
度
に
よ
り
西
鵬
と
改
め
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、
西
鵬
と
署
名
し
た
武
家
説
話
集
『
新
可
笑
記
』
で
は
、
鶴
の
字
を
本
文
中
に
一
字
も
用
い
ず
、
本
朝
桜
陰
比
事
一
の
二
で
は
、
鶴
の
孫
と
書
く
べ
き
所
を
「
鳥
の
孫
」
- 8 -
以
上
、
個
条
的
に
略
記
す
る
形
で
貞
享
三
年
後
半
期
以
後
の
西
鶴
が
、
出
版
取
締
り
を
意
識
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
諸
点
を
と
り
あ
げ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
、
よ
り
詳
細
に
論
ず
る
必
要
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
仮
に
右
、、
の
諸
点
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
、
『
一
代
女
』
刊
行
後
に
何
か
が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
の
直
接
的
な
論
拠
と
は
い
え
ず
、
い
は
ば
状
況
証
拠
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
『
一
代
女
』
ま
で
よ
り
も
、
は
る
か
に
強
く
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
行
っ
た
り
、
物
議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
西
鶴
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。
や
か
り
何
か
が
あ
っ
た
と
見
六
と
書
き
、
『
新
可
笑
記
』
と
同
じ
く
鶴
の
字
を
一
字
も
用
い
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、
法
令
に
対
し
敏
感
な
こ
の
時
期
の
西
鶴
の
姿
が
う
か
が
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
『
新
可
笑
記
』
が
「
古
代
」
の
こ
と
と
い
う
時
代
設
定
で
全
体
を
通
し
て
い
る
こ
と
、
御
政
治
む
き
の
こ
と
で
あ
る
公
事
を
扱
う
『
桜
陰
比
事
』
が
「
む
か
し
都
の
町
に
」
と
し
、
板
倉
父
子
を
指
す
と
思
わ
れ
る
奉
行
の
名
を
一
切
出
さ
な
い
書
き
方
を
す
る
こ
と
な
ど
に
は
、
カ
ム
フ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
桜
陰
比
事
』
巻
二
の
一
の
京
の
町
中
で
の
こ
と
と
す
る
記
述
の
中
に
、
「
狐
猫
な
ど
を
討
留
申
候
事
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
犬
猫
」
と
書
く
こ
と
を
は
ば
か
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
犬
を
中
心
と
す
る
生
類
憐
み
の
令
を
意
識
し
て
、
物
議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
武
家
説
話
や
公
事
を
と
り
あ
げ
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
西
鶴
は
、
か
な
り
細
か
な
所
に
ま
で
配
慮
し
、
そ
れ
が
物
議
を
か
も
す
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
版
取
締
り
を
意
識
す
る
西
鶴
の
姿
勢
を
感
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
、、
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
何
か
は
、
奉
行
所
か
ら
の
直
接
の
指
示
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く
は
書
麒
な
ど
か
ら
の
注
意
の
換
起
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
貞
享
三
、
四
年
の
（注
8
)
西
鶴
作
品
に
は
、
江
戸
の
版
元
が
相
版
元
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（注
9
)
わ
け
だ
が
、
駆
け
出
し
の
大
阪
の
版
元
と
異
な
り
、
御
膝
元
の
江
戸
の
版
元
は
、
出
版
取
締
り
に
対
し
て
敏
感
で
あ
っ
た
と
も
推
定
し
う
る
。
彼
ら
に
は
、
江
戸
の
武
家
の
奥
向
き
を
あ
ら
わ
に
記
し
て
諷
す
る
『
一
代
女
』
の
危
険
度
が
、
よ
り
鋭
く
感
得
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
や
や
臆
測
に
過
ぎ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
私
は
や
は
り
、
『
一
代
女
』
の
出
刊
後
、
お
そ
ら
く
は
書
陣
仲
間
を
通
じ
て
、
西
鶴
に
何
ら
か
の
注
意
の
換
起
が
あ
っ
た
の
で
は
、
、
、
、
な
い
か
、
そ
の
こ
と
が
前
述
の
よ
う
な
状
況
証
拠
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上
、
あ
や
ふ
や
な
推
測
を
重
ね
る
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
、
西
鶴
が
『
二
十
不
孝
』
以
後
素
材
を
変
え
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
強
化
し
、
物
議
を
か
も
す
記
述
を
避
け
よ
う
と
す
る
要
因
の
一
っ
と
し
て
、
西
鶴
が
出
版
取
締
り
を
よ
り
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
西
鶴
の
方
向
転
換
は
、
好
色
本
禁
令
に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
、
、
は
な
い
が
、
必
ず
し
も
西
鶴
の
主
体
性
の
み
を
考
え
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
論
述
が
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
出
版
取
締
り
を
意
識
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
西
鶴
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
論
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
取
締
り
を
意
識
す
る
こ
と
が
、
逆
に
ど
の
よ
う
な
戦
略
を
生
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
が
作
品
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
そ
の
効
果
は
、
等
々
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
- 9 -
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
私
は
、
一
見
自
在
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
西
鶴
の
作
品
が
出
版
取
締
り
の
下
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
つ
つ
、
そ
れ
を
改
め
て
読
み
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。
と
同
時
に
、
今
そ
れ
が
必
要
な
の
は
、
西
鶴
の
み
に
か
ぎ
ら
な
い
。
西
鶴
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
『
二
十
不
孝
』
以
後
が
問
題
と
な
り
そ
う
だ
が
、
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
明
暦
三
年
以
後
、
い
わ
ば
十
七
世
紀
後
半
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
、、
ろ
ん
、
取
締
ら
れ
た
事
実
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
取
締
り
を
意
識
し
て
書
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
、
作
者
の
書
き
方
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
内
容
や
表
現
と
微
妙
に
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ど
の
程
度
そ
れ
を
具
体
的
に
論
証
で
き
る
か
、
や
や
お
ぽ
つ
か
な
い
所
も
あ
る
が
、
私
自
身
の
今
後
の
課
題
の
一
っ
と
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
（注
1
)
宮
武
外
骨
『
筆
禍
史
』
、
中
村
喜
代
三
『
近
世
出
版
法
の
研
究
』
、
今
田
洋
三
『
江
戸
の
禁
書
』
等
参
照
。
(
2
)
一
般
に
遊
客
の
名
は
、
い
わ
ゆ
る
替
名
で
記
さ
れ
、
当
然
な
が
ら
実
名
は
避
け
て
い
る
。
ま
た
、
巻
五
の
一
で
は
、
吉
野
を
身
請
し
た
灰
屋
紹
益
の
こ
と
を
「
或
人
」
と
し
て
名
を
伏
せ
る
。
巻
六
の
六
で
は
「
山
の
手
の
さ
る
御
方
」
が
途
中
か
ら
世
之
介
に
変
わ
る
が
、
こ
れ
も
旗
本
ク
ラ
ス
の
武
士
を
示
唆
す
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
七
の
四
で
は
「
そ
の
敵
は
何
者
ぢ
ゃ
と
き
け
ば
、
小
判
は
木
に
な
る
物
や
ら
海
に
な
る
物
や
ら
し
ら
ぬ
人
な
り
」
と
い
う
害
き
方
で
伊
達
侯
を
示
唆
す
る
が
、
名
は
伏
せ
て
い
る
。
な
お
、
巻
七
の
二
で
は
「
藤
屋
の
市
兵
衛
」
を
実
名
で
記
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
倹
約
家
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
市
の
言
葉
を
引
用
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
最
上
流
の
町
人
紹
益
と
異
な
る
階
層
の
町
人
ゆ
え
に
気
を
つ
か
う
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
(
3
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
西
鶴
と
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
（
『
西
鶴
研
究
論
孜
』
所
収
）
参
照
。
(
4
)
当
世
の
事
件
を
意
図
的
に
は
る
か
昔
の
こ
と
と
し
て
仕
組
む
の
は
、
元
禄
期
（
筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
教
授
）
以
後
の
浄
瑠
璃
な
ど
の
常
套
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
方
が
何
時
か
ら
始
っ
て
い
る
か
は
詳
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
貞
享
二
年
正
月
の
『
暦
』
が
、
そ
の
早
い
例
の
一
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
(
5
)
貞
享
元
年
に
江
戸
城
中
で
暗
殺
さ
れ
た
大
老
堀
田
正
俊
の
浅
草
の
下
屋
敷
で
の
妾
狂
い
の
噂
な
ど
が
『
御
当
代
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
名
の
妾
狂
い
の
噂
は
、
し
ば
し
ば
巷
間
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
(
6
)
前
出
「
貞
享
三
年
好
色
本
禁
令
説
に
つ
い
て
」
(
7
)
拙
稿
「
『
本
朝
二
十
不
孝
論
』
序
説
」
（
『
西
鶴
研
究
序
説
』
所
収
）
で
は
、
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
見
る
立
場
を
押
え
て
書
い
た
が
、
私
は
最
近
、
む
し
ろ
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
姿
勢
を
強
調
し
て
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
(
8
)
『
五
人
女
』
の
初
版
と
見
ら
れ
る
も
の
に
は
、
江
戸
の
書
騨
万
屋
が
相
版
元
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
が
、
再
版
以
後
は
削
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
一
代
女
』
は
大
阪
の
書
隷
池
田
屋
の
単
独
版
で
あ
り
、
『
二
十
不
孝
』
に
は
万
屋
が
加
わ
っ
て
い
る
。
．
(
9
)
注
3
の
拙
稿
参
照
。
-10-
